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1 JNU Census Data Centre http://www.jnu.ac.in/CDC.htm 
2 JNU Central Library http://www.jnu.ac.in/Library/ 
3 Data Dissemination Unit, Census of India http://censusindia.gov.in/2011-common/ddU.html 
 http://www.ide.go.jp 





































Office of the Registrar GeneralとCensus Commissioner of India、そして JNUの共同で運営されている。
施設は JNUに属し、JNUの Centre for the Study of Regional Developmentが監督しているが、データ
についてはセンサス・オフィスから順次提供されている。 
 http://www.ide.go.jp 






クロデータを公開する拠点を設けている。2012年 5月にオープンしたJNU Census Data Centreが国
内初の拠点であり、現在までにPunjabi University、Kerala University、Goa University 、Gokhale 













 Primary Census Abstract,  
 General Population Tables, 
 Socio Cultural Tables(現時点では Ageのみ） 








                                                   
4 “Workstation for Research on Census Data at Jawaharlal Nehru University, Delhi” Census of India 
http://www.censusindia.gov.in/2011-common/Workstation-Research.html  
5 “CENSUS STUDIES WORKSTATION OPENED IN BHUBANESWAR” The Pioneer , 3 June 2014 
http://www.dailypioneer.com/state-editions/bhubaneswar/census-studies-workstation-opened-in-bhubaneswar.html 
6 “South India's first census research centre at Goa University” Times of India, 4 April 2013 
http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/South-Indias-first-census-research-centre-at-Goa-University/articleshow/19369
983.cms 
7“Pune gets Census Data Centre at Gokhale Institute” Sakal Times, 8 February 2014 
http://www.sakaaltimes.com/Tiny.aspx?K=O1IYG 
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